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Piaecipuam in eo phHo.ophos, qui vel u_ian* aliquara indo-lis finisque philofophine tenuerint fcientiam> omni memo-
ria pofuisfe oper.am, ut realitatem cognitionis humanee rataia
facerent, in raaxiraa licet ckca hanc rerh varietate fuerint &
disfentione, nemineff), qui varia philofophias fata^ variasque
.ejus diverlis teinporibus perroutationes., attentiore perfecutus
lit mente, facile fugit. Omnjum enim in quibus trafiandis phi-
lofophia verfatur objediorum, nuliuni equidem est, cujus tara
proprie ad eam pertineat invefligatio, quam ipfisfima cognition,
qure fola immediatum ejus habcti dicique -potelt objedtum»
<*)ua igitur ratione, firinurninconcttsfumque realitati.cognitionis
(humanae pouatur iundamentum, priroum iice dubio & praeci-
puum philofophiae eit probleraa. Quod vero fi nullam ad-
mittat expiicatiooera, philofophia ne fcientiee quidem obtine-
re potest dignitatem & nomen, -fed nugatorius tanturo roodo
est inanium verborum complexus; explicato autem aliquando
& foluto, patet, ex ipfa hac explic-atione, quocunque tandera
modo fuerit perfedta, cum ipfius philofophi_e indolera & na-
turam, tum -ceterorum ejus probieraatum tam fenfum pendere
quam explicationem. Corrupta autera vera indole philofophiae,
quae in inanes pesfumdata populari asfenfui accomodatas nu-
gas, in vanum istum, qui ad nostram usque viguit Eetatem,
abierat ecledticismum, hoc quoque primum & praecipuum phi-
lofophis. prpblema turpiter negle&uro fuit, donec princeps bu-
A jus
2jus menibria_rphilbfbphorura"-C.ANTius,. majore' cOhatu^ in Grifi?
fua purae rationis r explicaneli ej'us- per.eultinv f.eit, faniorem--
qae fimul induxit & v-ericrem philofophandi methodum. Im-
mortalia igitur licet fint Kantit, circa philo.ophiam vicinas-
que di.ciplinas inerita,, omnibus tamen, qui r.on diligenter
tanfcum abstrufa philofophiae' criticae & recondita peifcrutati?
fint arcana, fed' nullius etiam difeiplinae auctoritate,. cui in
philofophandb pareant,- adstridti, vinculis fotutam integramque*
habeant judicandi potestatem,. diluceat- oportet, t-an» eum i-
plum, quam asfeclas ejus pra_fertim_, ciim ad realitatein co--
gnitionis. tutandam^ ad rem in.fi demum eonfugerint,, e via
quam ipfi fibi propofuerint teraere deciinasfe r in maXi masque/
incidisfe diflicultates,. Quam ergo KantianorUm de re in fi'
dod-Tinam, cum & nos iuilio modo ceteriis concilia.e valueri-
rous Critieismi decretis, non potuimus quin, fpecimen edituri'
philofophicum   ejus potisfimam examinand_e iniremus pericu-
lum. Quod fi in taro lubricor ufu aetateque tirones, fine cafu'
& prolapfione verlari nequearous loco, ignofcant juvenilibus
nofliis viribus, aequi orane__. hujus opufculi existimafores,nec
arrogantiae,. etiam aiqueetiaro rogamus,. tribuant, quod flagran--
tisfimo aufi funuis veritatis- amoref
Ipfa igi:ur„ ut ad propofitum veniamus y notio- cognitio-*
nis, quam Crifis purae rationis pro; fundamento, fuae de reali-
tate cognitionis investigationi fubsternit, nulla est alia, quam
experientix noiio, Kanth fenfu fumta (a).. Collatis autera
diveriis, quibus in Criii purae rationis, experientiae roentio fif,
locis (b) t apparet, Kantium experientire notione,. objedtorum
in-
fl) V, Critik der relnen Vermmfi v.. Im. Kant. Riga 1794, 4:te
Altfl. p. XXVL 137 , 146 fqq. 194. fqq_
b) Lib. cit. xxvi. 1, 118", 147,161, 218 fqq- 226-234, 27^-277,
422, 521, 873 &c-
3Sntellexisfe fenfu-perceptouim, nece*fario .quodam, i'n rfuhjedto
a-epr?efentante v'i facultatis tjus cognofcendi .determinato ne-
fxu, confcientiam. Cujus notionis anatyfin instrtuendo, in con-
«ditiones quoque., quibus .locum habere posfit experientia, ,ul-
.terius inquirit. .Materiam nimirum t.xperientise e Jorma distin-
:guit., i_iatt.ri_eque notione fenfualiter quod fit reprae.entatum,
gfenfatione fcdicet j& intuitione, inteiiigit, forraae autem notio-
.he,, phcenomenorum ;in _una eademque .confcientia copulatio-
nero (_)" In fenfualiter auteni reprrefentato, fenfationem vel
fiffedhnem receptivitatis,, ut materiatn repraefentatiQnis fenfua-
;lis, e forma distinguit intuitionis lenfualis, in qua niroirum
forroa excipitur .materia,, & in.certura,quendam necesfariun_que
.diSponitur ordinem (__), Haec forma ;a priori jam in ifenfua-
iiitate ipfius fubjedti .continetur repiaefentantis, ,& reprrefenta-
tionibus fundamento eit fenfualibus, fpatioque confistit & tem-
pore K(d). Quod vero experienti_e forroam attinet, dividit con-
i»exionein Jn canfcientia determinatam, in connexionem phae-
inoraenorum, notionum ope in intelted-u (_") & connexionem
.notionum, .dearun. qpe in ratione (/) confedtam. Ostendit
.demum' connedtendi modos intelie_tus, vel notionum in intel-
ledtu, quatenus faculta's ,fit .fubjedti, formas (quas categorias
.appellat), objedtivam haud obtinere .realitatem, nifi ad for-
jnas intuitionis fenfationemque., ut materiam illas implentem
referantur (g), neque ideis reaii.atem competere, nifi quate-
_nus notiones, quae iis connedtuntur, .ad phaenomena .refe-
;rantur (h),
A 2 Ex
_■) Lib. cit. p. 267 locaque infra iit. e) & /) citata,
d) Lib. cit. p. 34, 43-47. 50% 60» 67, 7*-;75> &~»
,e) V. Lib. cit. p. 90 - 169, &e.
/) Lib. cil. p. 367 fqq. 673 fq.
g) Lib. cit, p. 146 fqq. 304 fqq.
h) Lib, cit, p. 383 fqq. 670 fqq. B"7j 874.
4Ex aliafis Jam fatis fuperque dilucet, otflne' esfe per /ry
qua tale, a tota excludi experientia, neque realitatem ejus,-
riifi ut fubjedtivam quandam experientioe conditionem adinitti-,
& omne quod in expenentia objestivura elt, in raeram redigi
fubjedtivitatera.
Quoniara autem ad objedHvifatem,-tam necesfitas & uni»
verfalitas, quam aliquid extra fubj-dtum requiritur, putat fa
Kanthis Ilis fatisteeisf- postulationibus, & objed-ivitatem fa-
tis declarasfe,, statuendo, nuUam unqyarir,- fine fubjedt.vis his
experientks coflditionibus,- homini euidaai existere posfe ex-
perientiam,- oronibusque has cenditiones impeititaS esfe homi-
aibus (i), Gbje_i_vi_a-emque igitur kinc manantero,. non posfe
non hominibus ut neeesfariam va4ere & univerfalemj deinde,
externam perceptionem vet affedtionem fenfus externi, neces-
fario ideam objedtivitatis cujusdara non raerae fubjedtivse,. vel
rei in Je, afferre,. cuj"us natura quidera &indoles, quippe quae
nullo modo ex intuitione pendeat & experientia, tota quanta
jgnota^ est & esfe opoTtet, fed quae tamen revera existens &
posfibilis necesfario fumenda est (k).
Hic vero, nonne fummum virum, ut funt haud raro fi»
nitiroa, veris falfa, admirabilis ipfa compofitio difciplinas, re-
ruroque incredibilis traxit ordo, ut fagaeisfimus licet, haud
anidmadverteret, quam longe hae explicandae objedtivitatis
via, a propofito fibi aberraverit fcopo? Abfclutum enim if-
lud, extra fubjedtum pofitum aliquid, unde affedtionem vel
ma-
.) V, Lib. cit. p. 69, 193 fqq. f2o fqq. Cfr. Proiegomena £. _>. /.
kiinst. Metaph, v. Im. Kant. Riga 1783. p. 40, 77, gi, 86-89,
91 fqq.
_) V. Crit. d. r. Vern. p. XXVI. 4-', isf, 253 fq. 333 fq. f
3f8 5 3_9©> 392, 394 j 5-ro fqq, 565, 5835 59-4» 641, 724.
___. g _____
fnatemm, qu_e ad fsrmam, quam in menfe parafam jam_*on*«
fineri doeet Kantius, accede.re_oportet, fi ha_c forma intui-
tione & intuitionis ope in notionibus etiam objedtivam obtine-
at realitatem, Crifis purae rationis deducendam vult, fecun-
dum totam illam, quae in hoc eodice proponitur, facultatis
cognofcendi theoriam, fi roodo ex perpetuitate & constantia,
non ex fingulis vocibus fpedtetur, nec cognofci po_fe nec es-
fe videtur. Qua nerope ratione,"hoc aliquid, aliquid esfe po-
terif, cura nec materialis nec formalis experientias conditia
fit, adeoque nullum neque eropirici cujusdam neque tranfcen-
dentalis cognitionis objedtun.? Numne ipfa fibi repugnat Cri-
fisineo, quod nOn tantum repugnantiam quam hujusce rei infi
notio eontinet detegens, eandem tamen reminfe ut incognitum
quoddam, ut-s X asfumit, fed ut objedfum etiara incognitum hocce
ponit, externam quod in fubjedio fenfatiOnem eff.cief,& __/_?quod-
dam eidem tribuit, quod externa testafura fit fenfatione (./)?
Licet Vero a genuina igitur Criticismi indole, aliena fine
dubio fit haec de re infi Kantii dodtrina, & fubreptitia quaii in
fcriptis ejus latere videattir, eam tamen non defendere tan-
tuin asfeclae ejus fludent, fed eXtra liraites quoque ab audtore
pofitos e_Uendere videntur roale feduli. Dicunt enim fe haud
contendere, rem in fe cOgnofci ullo padto posfe, quin imrao
voluntv eam ne repraefentandam quidem esfe, nifi ut talem,
cujus nullo modo animo comprehendi posiit intelligentia.
Cur tam.n necesfe fit eandem, oroni licet rationis ufui re-
pugnet, fub negativa hac ponere forma, deinde demonstrare
fatagunt. Cum fciiicet cogitat, didtitant, intelledtus fenfuum
objedta, quatenus ph_enomena fint, ponit fimul aliquid, quod
fenfualitatem afficiat, necesfariisque naturae fuae legibus ad-
firidtus, ccgitur, phajnomenorum cuique quid fundamento fub-
firuere
/) Reihhoids Anleitung %ur Kennt. xmd Beurtheil. der Phil, in &c,
Wien iBoy, p. 133,
6struere, quod in iis appareat (erfcheint) animumque pulfando
raateriam praebeat perceptionibus. Ita enim iacultatis cogno-
fcendi noltia. natura comparata est, ,ut nJutationem omnen.
objedtorum cognitionis realem, ipfaraque adeo fenfationem^
ad rationem quoque necesfe est referamus real m, caulamque
aliquam efficientem, Realis autem haetc .roateriei repraefenta-
tionum fenfualium ratio, iterum in objedtis nequaquam qu_eri
potest in fenfutn cadentibus, quippe quo potito., necesfitas
ejusdem ac qu_e evitari voluit menti femet obtj.udit queestio-
nis. Non potest igitur, quin fenfationis .caofa in fuperfenfw
ali quodam ponatur, quod vero prorfus incognitum nobis est,
& ut aliquid tantura modo stunitur, quod ex intuendi nostra
haudquaquam pendeat facultate, adeoque extra fubjec-um re-
praefentans, nulla ratione indolis fenfualitatis nostrae habita.,
ipfum p.r fe lit, animumque pellendo,intuiti®num omnium ef-
ficiens fit. Hoc autem aliqnid, quod omnem ncstram fugi.t
notitiam, inaneque ergo prorfus est & vacuum ens rationis t
rei in fi nomine infignitur. Quae yerores in fi nist animuin
afficiat Si peijat, unde impresfio existat, quae materiam re-
praefentationibus nraebeat objediorutn quorundam, re.deuntib.us
tantum rnodo in mentem & recurrentibus occupari poterimus
repraefentationibus^ olim nimirum fadta rei per fe in animum.
adtione perceptis & hauflis. Quin ne ,ad repraefentationum
quidem a priori confcientiam perveniendi .quaedara nobis pa-
tet via, nili istinsmodi in animura extrinfecus fiat pulfus, qua-
rum vero confcii jam fumus, funt & ipfce inanes proilus &
vacuae, fi nulla in aniraum fiat ref in fi adtio, quippe quae
nimirum aj£tio foia tepr-efentationibus a priori,, quae non nifi
formae empiricarum funt reprfefentationum, materiam pra~bere
valent. Empiricae igttur omnes, .ut paucis tota res conficia-
tur, cujusgunque generis j.epraefentationes, talem fupponunt
affedtiouem, contineantque necesfe est aliquid, quod in ipfo
animo existere nequeat, fe.d ad aliquara extra mentem
neces-
7-_eeesfario, feferatur caufam,- in re per fe unice requirerr«-
Hoec vero' omnia fi libero ponderantur j°udicio, nonne am-
biguo nos hic ludi appareat, & a phaenomenis tradtam esfe
rationem ad commenticias fidtasque res? Statuendum enim il-
lis primum est, an categoriis res irt fe determinatas velint, an
voni Illudii ampledtamur,, res in fi cum ph-_non~enis, vel
rebus fub -Oir_.a repr_efentationis obvenientibus, quibus folis
categorias competere volunt, temere confunduntur. Si hoc
autem placeat , peri.ulum , qu_sfumus v faciat quisquis vo-
luerit,» an quidquam categoriarum deterroiuationiLus liberum
cogitare va&at,. Ad ultimum animo contendat, verfet huc &
illuc cogitatione rationem, omne mentis acumen adhibeat, ut
fem quantifatis, qualitatrs,- relationis & modalitatis notioni-
bus plane & omnino' exutam eruat, & tamen ne hilum qui-
dem nobis judicibus proficiet. Ejusmodi igitur rem in fe, o-
ninibus nudatam determinationibus, non =" X quoddam, utivolunt, fed casfura- folura modo & vanum, fibique repugnans
esfe phantafi_e fimulacrum,» perfuafisfimum nobis est. Omnes
enim,. in unum complexae categoriae rem constituuntj ea non
nifi fynthefis harum notionum est,. quibns fublatis, & ipfa
tota quanta intereat necesfe est & ad nihilum veniat, Quam-
vis enim objedtura fibi ratio__ quandocunque cogitet, necesfa-
rio femper habeaf,- id tamen aliquidy res , femper non elt, fed
potest etiam merum nihil esfe,. & non nifi fpeciem alicujus
quod revera fit referre, Objedtum igitur quod cogitamus re i-
pfa aliquid esfe,. nec inane quoddamr mente & cogitatione
tantum pofitum, non nifi ex eo judicare posfumus r quod rea-
lita-
_») V. e. g. Encyclop. Worterbuch der Krit, Phil. v, M_ut_ fub
Aitkc, Anfich, Afficirt werden, StoJfr &c.
8litatetD habeat. Quam ob rem Cel.Kantius (;.) & ipfe, e%.
presfe docct: non nili id aliquid esfe, quod realitatem habe-
at, cujusqae notio esfe quoddam in tempore indicet^ unaque
fola realitate, & quatenus illa pertineat, objei^a aliquid esfe
& res. Cum vero inter categorias, quas ad res in fe haud-
quaquam valere volunt Kantiani, referatur realitas, nsc
prceterea quid realitatem habere posfit, nifi quod fenfatione^,
quae & ipfa ad res in fe pertinere nequit, datum fit, eogitur,
aliguid Illud iudeterminatum, quod rerum in fe notione cogi-
tandum volunt, ex jpfius ejus difcipiings tenore, quaro in pri-
mis, veri & falfi difceptatricem habent & judicem, haud qua-
quam aliquid ullo nomine esfe, fed in nfhilum totnm quan-
tum, übi propius confideretur, redigi. Unum quodque enira
objedtum, cui nulla competit realitas, nihii est., & quidera
nihil privativum (ut loquitur Kantius), quod non nifi fubla-
tae omnis fenfationis notio est, & tranfcendenta.lero quandara
indicat negationem, fublatamque pofitionem & _■_"/_■ ipfius ob-
jedti. Cum igitur ad cogitationem tantum modo valeant res
in fe , reapie autem nihil fint, quid interestj utrum de centau-
ris & chimera, an de re in fe cogitemus'.
Sed videndum etiam est, quonam tandem jure rebus m
fe exiflentia unquam tribui pos.it. Praecipit enim ICantius
ipfe, & hi qui hortulos fuos ex ejus irrigaverunt fontibus,
existentiam non esfe notam ipfius notionis£ led repraefentatio-
nem rationis quam habeat objedtum ad cogitandi facultatemj
ideoque notionem exiitentiae, non ex re exifiente abstradlam
esfe, fed ipfi cogitandi facustati originem fuam debere. Ni-
hil igitur aliud, n.fi quod materia_ibus experientiae conditio-
nibus coh__ret, existere'potest, Quatn ob rem probe tenen-
dum est, ut objed-iun quod cogitamus existat & fit, praeter
i«|
n) Crit, d. r, Vern, p, 402 fq<j.
9iiil ut fit 6b omni repugnan.ia liberum., requiri, ut aut tpstm.
ifeofu petcipiatur, vel faltem alii cuidam objedto, quod' fenfu
ijam fit perceptum-, fe,cundum experientiae analogias necesfario
.cphaereat nexu, Perceptio fenfu efstdta folus & unicus exi-
istentiae est charadter. iln fola notione qbjedli cojusdam, nullus
.existentiae contineri potest charadter, notio enim femper eadem
■permanet, utrum obj-dtum ejus posfibile, an existens, vel ne-
■cesfarium eogitetur_, Quamvis esfentiaks etiam norionis cu-
jusdam datae fint notre, vel internre (ut in fcholis loquunturj)
affedtiones oranes (eae fcilicet quae ipfae esfenfiam ejus con-
stituunt)., Jonge tamen abest ut existentia ejus fimul fit data,
Quin etiam faepe objedtum prius fenfu percipere posfumus,
quam notio ejus cogitatione nostra informetur, qua cjuidem re
objedtum quod revera est, maxitne ab objedto in mente tan-
tum modo «___ cogitatione pofito difcernitur, Cum igitur ipfum
eqfe objedti cujusdam, non reale _}uodd_m praedicatum, quod
ad notionem ejus accedere posfit, fed pofitio tantum modo
ejus in ternpore determinato fit, e judicii pofitione, quae co-
.puia ejl fola cogitatione fit., quam maxime diverfa, non nifi
inanis logicam tantum modo judicii formara efficiens relinqui-
tur notio, fi existen-iam cagitantes, 'nullura neque fchematis
tranfcendentalis neque perceptionis cujusdam fenfa fadt-e ha-
beamus .efpedtum. Sic neque vim ullam existentiae notio ha-
bet, fi ex omni abstrahitur fenfualitate, neque ad obj~dlutii
ullum quodam modo referri potgst. His igitur pofitis, effici-
■ tur, res in fe cum neque tempus impleant, neque fenfu per-
" cipi posfint, vel quocunque roodo materialibus experientiae con-ditionibus cohtereant, haudquaquetu revera esfe posfe,
Qui etiam posfet, quaefo, existentia illis tribui, quae ne
posfibiles qnidem funt. Quod enim formalibus experienti_e
eonditionibus non convenit, id minime gentiura postibile est,
Ea objedti cujusdam determinatio, ut tempore, iicet non cer-
_B to
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tar quodam & «fefinito, ponatur, fchma est posGbilitatis. Qb.s:
veKD' fic formata est objcdti cujusdam hotio,. ut omni repu-
gpantia fit libera, posfibiKs- qutdem etiam est, fed haec posfi-
feilitas lbgica elb, & ad' eogi-ationem tantum modo valet. Ufc
autem realiter quoque posfibile fit objedlum,. temporis condi--
-ionibus convenire debet,, adeo ut teropore quovis, licet quO'
determinari non posfit, revera> existere queat & esfe. Haec
reputantes, Kantianorum quoque faniores quidam, loquuntur
interdum &. ipfi,. quafi omnino negarent, : aliquid de re in fe
liquere,, fit ne, an non fit, qualisve fit (o), roox autem, ean-
dem denuo jure fuo fumunt, eaqut. illi tribuunt, quas tribui
non posfentr nifi" Tevera< fit. Sic e. g. rem in fe in animura>
agere contendunt, eamque afficiendo rerurn ex_e_~__arum in fpa*-
tao & teropore perceptionem effic.re „ ita ot oecultum aHquidi&'
a fenfu remotum phasnornenorurn cuique fundamento feniper
fit. Quin in animo etiam aliquid in fe latere volunt, quod;
el quatenus pha_nomenon est, fundamento fit, qua quidem ra-
tione, ad ipfam libertatem ejus tuendam, viam fe munire pos-
fb confidunt.
Licet autetn raU-.a-dfe rebus in fe\. parura apta & int&_r
fe cohasrentia dicantur,. aliquid tamen fibi repugnantius afferri-
fecile non potest, quam ipfum illud quod caput totius dO-ki-
nas est, esfe nimirum perceptionum omniura causfas &initia, e
rebus in Je animum videbcet pellentibus , ducendas. Hoc e*
nim quale tandem efl ? Vblunt omnem caufae & effe&us no^
tionem, cognofcendi tantunr facultati originem fuam deijere,,
folisque repraefen_a-ioni-.us nostris contineriy ipfas vero re*-
-jr-sfentationes,, ex quodam ex.ra mentem pofito, legibusque
ejus, uti asfeVerant,. mitiime gentium fubjedtO, fecundum-caus--
Jklitatis legem taraen explicant & declarant, Multi admoduirt
funt'
o*)) V. e, g>. Mehi» Bki cit. Art. Ajficmt werden, Stojfi.
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Junt in demonstrando, Tiano legem mentis foKim niodo forrm.m
esie, nec nifi ad phsenomena resque fenfuum ditioni fubjedtas
valere, mox vero eam abfolute etiam & extra mentem vira
jquandam habere, & quidem ad res in fe, cognofcendi facul-
inaccesfas licet & formis ejus plane exutas,, .peitinere vo-
Junt, Quid ? Si _in aniroum res mfe agunt,, perceptionum-
que ejus effedtrices funt, iis non foluin existentia, realitas.,
fubstantia &c. eo jam noroine xompetunt, led fpatio quoque
necesfe est fint & tempore, quibus fublatis, causfae & effedtus
.r.entio, ut ipfi quidem hi doc-mt philafophi, nulla omnino
fieri ;potest, Qui posfunt unquam., quae causfae fuut phaeno-
.menorum, phaenomenorumque roore efficaces funt & agunt,
non & ipfae phaenomena esfc? Cum effedtus edere posfint res
in fet causfalitatis lege necesfario funt fubjedlae, quam ob r m
iion potest non requiri aliquid, ex quo & ipfss cur fint intel-
rligi queat, quod vero aliquid fuam etiam habeat necesfe efi
.causfam, quae quidem in infinitum fic ferpit ratio, unde na-
fcituTj, nihil esfe hanc rem in fe, quarn eidem addidti tam
Jtudiofe defensttant, nifi phaenomenon mentis fenfusque foiinis
-fuhjedium, vel potius nugatorium aliquid, inaneque phantafiee
tfpe&rum Qj).
Sed quid multa? Tota haec de re in fe dodtrina., expli-
.cata aiiquando & ad rationem revocata, quae tandem est &
-qualis? Sunt v~idelicet jres in Je animumque afficiunt, num-
■quam licet fint & nusquam, teropore quia eximuntur & ifpatio.
Sunt utique, phaenomenisque fundaraento latent, licet nullae
B 2 fimul
«A Ut veco appareat confentaneum esfe Katitianse dtfciplinse, quod fa-
pra de realitate disferuimus, exißentia, posfibilitate, causfalitate &c.
vide Kajjt Critik der R, Vern. p. 602 fqq. 347 fqq. 106 fqq.
667, 566, 286 fqq. __72,_-_'s. Cfr. M£_l--j L. cit. Artt. Realitet,
Dhg, Dafeyn, Mtigligkeit, Urfetcbe.
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fimul fint, cum ad eas nec unitatis,, nec nw.titudinis,- nec o-
mnitudinis (flt veniaverbo. notio valeat,, nulliusque notio-
ne neces.ario cogitandurn fit, quodcunque oroni fic careat'
quantitate,. Aliquid revera funt,, licet nec esfe posfint, nec
aliquid ullo noroine fint,, quin ue posfibiles quidera h-beri
queant. Omnibus p^aeterea res in fe c-xutae funt fenfualitatis
mentisque formis, talss quan.vis ne cogitari quidem posfint nec
esfe, led tam causialitaiis, quam ideo ceteris etiam m.ntis for-
nfis, immo fpatio quoque & tempore necesfario habeantur fub-
j.dt_e. Quae: omnia quomodO' coaciiiari queant,. haud quidera;
perfpiciinus,.
Si vero aliquera unquam,-pbilofbphtira certe decet, quaeF
vis stibjicienda fit. vocibus expriraere, & de iis quae propa-
nat, non errantem & vagam,. fed certara stabikmque babere-
fententiam. Quam ob rem praecidant tandero & itatuaret,.qu_d*
fibi fonet tota haec vox rei in fe? Quse fit eipotestas fubji-
cienda, qoae vis? Qualenv eam , quaque velint esfe natura ?.
Quicquid enira ut iupra ostendirnus,, eoruro attige-rint,- qu«e_
obj dtivitatis notione comprehendimus, ulcus est; Quodau--
tem dicunt, oronem intelligentias nostrae-vim & notionem, res-
in /- necesfario fugere, nihilque fe de iis comprebenfi' habe--
re, nibif pccepti, cogniti, constituti, ea facile adimitur re—
cufatio.. Cum enim mentionem earura faciant, notionem^quo-
que earum aliquaro necesfe est habeant-,.nifi inania tantumte-
mere dent verba. Qt>id autem est tam furiolum quara; inanis-
fonitus verborum, quibus nulla fubj..dta fit fenteatia " vel fci-
entia? Q.uin nihili etiaro aliquara faltem hab.rmis intcll.gen-
tiam, potest fcilicet ut: merum alkjuid. formaU,, fpatii vacui
fchemate CGgita-i... Cura vero nec fpatii nec teroporis fchema
ad res in fe adhiberi posfit, nbn nifi. vaga earum & errans
quaedam relinquitur, inter nihil & aliquid fludtuans cogita-
tiQj, quse ne id quidera comnoodi habet„ut vere nihtl fit. Sic
raale;
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«_a_e itrffi.utafrat-dj.quocunque dirigatur, exi.ura- repinre non
jotest.
Licet fatis igitur & ad liquidum demonfhatum fit forfan,
temerariam totam hanc de re in fe esfe dodtrinam, a re tamen
& propofito fejundtum non erit, ullas aliquas adhuc quibus
obstridta lit exponere difficultates.
Quod quidem primum est, non explicat'h_ec ratio, quod^
.explicandum erat, in orbem quia explicat. Ad realitatem e-
nim explicandam & res, aliaro fumit realitatem, aliasque res,,
«juae qualescunque cogitentur, quibuscunque exuantur mentis
fo.rais, non taraen potest Intelledtus humanus non,.earnm quo--
que exquirere rationem, nec facile quiefcit,, priusquam unde
& ipfre fint,,quid fint, qualesque fint,. cognitum habeat & eX-
ploratum. Omne enim _■_/_", qualecunque ponatur," fuum un-
de explicari queat,. fupponit principium, adeoque ipfum, ul-
timura numquam cognitionis principium esfe po_est; & fons.
Libertas enirri fola est,.unde genuina omnis & vera, origi-
n.rtt necesfe est ducat philofophia, illa fola princrpium hujus
est; unicum,. exitusque ejus omnis & finis.
Deinde abfolutum esfe t abfolutaque realitas?- cogttari: nulld-
padto potesti Ititroipiciat enira quisque fe in mentem fuanj!
ipfe  eamque omni cogitatione pertractans, percundtetur iple
fe, an posfit ullo modo merum esfe cogitare, nifi mentem fi-
mul furoat, quae ipfa fe fuapte vi determinando, hoc quoque
ssfe fimul determinet & percipiat. Merum esfe, quod ipfurai
fui confcium fieri non potest,-._._-- necesfario erst', nec nifi qua-
tenus mente quadam concipi-tur,.'_.%_«'_. fieri potest, Vel qui;
po.-st intelligi realltas quae nec tibi, nec mihi, nec alii cui-
dam intelligentiae aliquid e«t? Abfoluta res, omnibus qui rea-
litatera ejus effieiant sxuta attributis,. non-nifi. ut mera po_fi-
bili^
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Jnittas cogitari potest, ut aliquid fcilicet quod acceden_e ki~
itelligentia aliqua percipi queat. H&c vero posfibilitas tpfa.,
tquid aliud est, quam mera adtio repraefentatioque mentis,-
Realitas faltem haberi non potest, nifi eandem iterum teme-
re ,pou3mus realitatem, ex qua, abfolutum extra nos requi-
-Centes esfe, nsttmm fuit penitus mentem fevocare. Quantucn-
vis e.iara realitatem per fe cogitans excutias intelligentiamw
omnesque animi nervos contendas, ut ex omni inteUedtus cu-
jusdam intuentis refpedtu abstra&ionem facias, mox tamen i-
pfe tuum apponis intellcdum, ut, quomodo fe jam -res habe»
at f intueatur (q). Cum non posfit praetefea roerum esfe in-
!teliigi, nifi ut quid intelligentias cuidam necesfario oppofitura
fcntgegengefezty, abfolutum fumere esfe, nihil fibi nliud vult.,,
quam oppofitum ponere,, fine .ponente & pofito. Quo quid fie-
-xi potelt obtufius?
Quod fi nihilo minus ullo nomine res ,ix- fe fumerentur,
qui taraen posfent, uti iert Kantianorura opinio, aniroum pul-
fando contcientiaro pioducere? Posiunt quidem res quatenus
phaenomena funt, in alias res ageo-e., certumque in his & de-
iinitum, percipienti cuidam intelligentise, statum efficere &
esfe quoddaro determinaturo, tcinime gentium autera confcien-
iiam quoque in iis producere & fenfum (r). Si vero res in
fe afficiendo folum modo animum , confcientiam efficere pos-
fint, quid erop^dit, quotiiinus ipfae quoque invicem in fe a-
igant, eandemoue edant effedtum? Cum adhuc effedlus fieri
jiVjP j_os.it , nifi fecundum causfalitatis legem fiat, intelljgi nOn
j>etefV, qui haec lex, ex uno mundo in alterum pertineat, ej
a) Cfr. H6jer Afhandling om den Philofophifka conJlruiHionen p, \%i t
r) V. Schas Gemein/afsliche Darjlelhmg des Fichtefchen Syjlem. I_s.
£_ g.cp -53,
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fsme contfgTiutt.. Animus enira-& res,fcire & esfe\ _b~fet__>
jstbi plane oppofita funt, & ad mundum utraque pertinent di*
Verfum, unde in alterum transiius fieri non potest.. Causfarufnl
&. effectuum feries, non nifi realis est j& limplex, duplex quera-
admodum fiat intelligi non potest, Uoaquaeque confequen^
tfe_m rerum, motura ab altera acceptum,- in aiiam fibi proxi--
lS_-~n transfundit, & iic in infinitum alia ex alia nedtitur,-
nulla autem re^eritur,; quae retrogradiens ipfa in fe agat &
faj evadere posiit conicia. In.elligentia obtineri non potett,-
"nifi prima cogitetur & abfoluta,. quae ipfa fe determinat.ones-
qpe fuas fuapte vi ponat. Causfarum effe&uutnque ferie fal-
tem existere non potest-; quara ob rera hac via explicari non
potest, quod explicandum erat. Declarandum enim erat,, qpii
meruni esfe in fcire transeat, quod ven)' nulla fieri potell ra*-
tioncj ingens nimirum fit faltus in mundura, huic principio
jucognitum plane & alienum (.)■" Non potest unquam esfe in<
jjcire commutari, nec magis hoc in illud abire, quin immo nul~
la congruere posfunt ratione, nifi utraque ut in roente cogitante,
ipfiusque fui confcia, unum originitus fint & idem, Quam ob
rem in tantas, nuroquam non omnes inciderunt falebras, ma-
terialisrounv fcilicetr & idealisraura tranfcendentera,, qui aliud
esrun. ex alio explicandi periculura fecerint, ut nulla> expedi~
re fe potuexint via.
Cogitari potest, qui materia m materiam agat, noo au^
tem qui aliquid in fe ¥ in aliud quoddam in fe efficax iit,, nec
qpomodo aniroum extrinfecus aliquid ferire posfit & pellere,
Res quidem in resr in fpatio & tempore agunt, animus au«-
tem, quatenus libertate gaudeat, eujus eo jam nomine cora>-
pos efr,. quod fe fupra* rerura nexura tollere,, & ipfe hic ne-
xus r qui locum habere posfit, requirere vakat, res & obje-
"S-Ui-i.
*J V. Scrao lib, cit. 28, p. 111 %"»
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flrutn iiaudquaquam est. In-proprio fuo vivit mundo, efien^
quod non est aliis entibus fed ipfura fibi. Qui igitur potest,,
-in quem nuilius'externi contagio pertinere queat, extvinfecus
aliquid accipiendi, ferendique adeo & patiendi necesfitate fub-
je_tus esfe? Qu_e nimirum necesfitas non nifi in rerura cue-
fu eventorumque confequentia verfatur, fupra quae vero ipfe
fe fustulit animus. Quod fi causfafum jara effedtuumque ordine
teneretur & ferie, übi causfa causfe nexa rera ex fe gignitv,
adeoque ipfe, una cum toto repraefentationum fuarum fystemg-
te, naturae generatus esfet vi, necesfitatisqUe adst.idtus legi*
bus, qui posfit ipiam hanc rumpere feriem, qui fe fponte fua
e coropagibus ejus ipfe eripere, de -catura ejus eogitare , qui
iposfibilis fjt, unde originem ducat, quam vira habeat, libero
requirere judicio? Qui locutn, quem abfoluta fibi asfignavit
necesfitas relinquere, & ipfe fe, fuapte vi in Hbertatem vin-
dicare? Quod cum fecerit, non est amplius idem, phaenorae-
norum nexu ligatum ens, est oro-iisfuus, ipfe ex fe aptus,,
qui aliunde pendere non potest, nec extrinfecus, agendi pa-
tiendique fufpenfas b_bere rationes, igitur in fe &
omnibus fuis numeris abfolutus, nec intelligi potest, qui ex-
ternus eura ;adhuc & adventicius contingere posfit pulfus (£).
*Sed fit, age, poTitura, externum aliquid animum pulfare
ippsfe. Quid elt jam in ipfo animo, quod judicet esfe eum
extrinfecus aff-dtum? Ipfe fine dtibio animus, qui tamen qua-
tenus judicet., externsecujusnam vis rpatkns non est, fed ipfe
fponte fua agens. Est igitur, folutus licet & vacuus, ita ut
omnino nihil libi cum externa quadam contagione fit, omni-
que advcnticio .putfu liber, ipfe tamenejusmodipulfus confcius,
eam-
_.) V. ScHEttiNG Ideen xa einer Philofopkie der Natur, Zw. Anfl.
Th. I. p, n i-5.
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c«on_que percipit & fentit (u), Ad fenfationemigitur explican-
dam, fatis non est, ut extriufecus aliquid in animum agat &
influat. =Ponatur eti.m quid in animo, necesfe est, quod fen-
4iat & percipiat, quod vero qua tal?, nuliiim cum externo
*q_iodam, habere potest contadtum, Ex aliena quadam, ex-
trinfeeus animum feriente vi, continuus nulla ratione ad fen-
fum esfe potest transitus^ faltus tandem aliquando n-jcesfe est
:fiat, quem vero, qui posfit aliquis fana ratione utens adrnit-
terc,, percipi facile non potest. Cum etiatn externus in ani-
mum pulfus, .prsefens cogitari non posfit & realis,, nec ulla
yatione revera adesfe queat, nifi ejus confcius jam animus
-fit (fublata enira conlcientia, nec obj,.dtum aniroo unquaro efi,
sec effedtus in eum quispiam), efficitur., externum ejusmodi
pulfum, unde confcientiae initium duceretur & ortus, iplara
Jam ponere confcientiam. Quara ob rem tota h_ec confcientiae
originis explicandi ratio in circulo verfatur, petitionemque
necesfe est involvat principii. .Requiritur nerope. quonam rao-
do in anrmo oriatur confcientia.? Id animi quadam affedtione
extrinfecus effedta, fieri volunt. Haec vero ipfa qui tandera
animo existit affedtio ? Confcientia, quae ad hanc fe refert af-
fediionem, eamque determinat. Quod vero res infi affedtio-
nis effedtrices faciant, quera fugit, bic quoque in orbem eos
explicare. Aff-dtionetn ex raiin.fi in animum adtione explicant.
Rei vero in fe unde notionem babent? Affectione, Ex eo e-
riim quod affedtus animus fit, res in^fe esfe colligunt, easque
abfolute efficientes ponunt. Sic affedtio e rerum in fe exi-
stentia^ haec autem vicisfim ex affedtione declaratur (_.),
Sed
«) ScKELLING Hb» Clt, p. J&
ti) Schad lib, cit. B. IH. p. 32%
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Sed eomn~en'ic..m banc esfe dodtrinara & e fctlfis pro-
fedlam initiis, roaxime , xinde elucet,, quod mentem quo-
ejue hominis fibera voluntate fr-dHatam,, fati necesfitate de»
vinciat. Fruitra enim , qui ad hane adha_refcunt difcipli-
nam , quo animi " ..bertatem ialvam confervent fatique ne-
cesfitate iramunem, denuo ad res in fi confugiunt, roentefn-
que ipfam inter eas referendo, id fattera obtinuisfe fe putant,
ut lateat nos nec\sfario, an non fieri posfit, ut fint fine ullo
fato, motus ej"us voluntarir; non posfunt enim non in eas di-
labi difficultates, ut vet inviti fati necesfitatem confirment.,
Nifi enim oronia fua compl-X.us nihil aliunde quaerat anirous,
i. d extrinfecus religatus pendeat, valeatque revera ad eura
rerum in fe afstdto, ita ut orones ejus ex earum foeietate
fint repraefentationes, & tie ipfe quidem fui confeientiam has-
bere posfit, nifi earun; vi & effieientia exitatatn, ipfe a fe a-
ptus <sie r.on potest, nec In fua ullo padto "esie potestate, ff-
bique parere. Totus necesfario e rebus in fi fufpenfus est &
nexus, quin etiaro non nifi accidens earura esfe potest & mo-
dus (ut in fchobs dicitur\ Est tantum modo quatenus aliud
quidquam est, qucd ut reale fcilicet ejus furoitur prmcipium»
Nunquaro iple-fui confeius fieri potest, i„ e. anirou» esfe, nist
pulfus in eum extrfnfeeus fiat, ali«na vi & necesfitate effe-
dtus. Cum t-rga nec ipfe fe nec lem, fuaraet abloluta ponat
vi, I. d e contrario ipfe non nifi aceidens rei in fe ponatur,
res vero, priojr quia cogitetur & abfoluta, ipfa fe fuapte na-
tura ponat, confentaneum non est, iibertatemr rebus penitus
ad ntam, temere animo tribuere. Circa hanc theoriam,, resr-
in fi mcesfario fola agens est- & efficax, anirous autem non>
nifi par.rns & huic fe pr_eb.ns. Quocirca, n3turali necesfe
est ctlligatione, conferte coutexteque fiant omnia, feropiter-
naqu. fis.t eaufarum ferie definita & conflituta. Nihil prorfus
eogitari potest, quod non abioluta. eflkiat necesfitas-, nihil
quod in nostra unquara fit potefiate, quocirca nullus aniroi
xno-
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Soivs esfe -potest volunfarins, nec igitur adtionum imputatio
<^_ia. Quem vero exrorein, radiccm «.axin.orum nmiorum,
■g^rmanae omnis & gennin.e stirpicus phiio.ophi_e est ex-
trahere.
, Sed non est ut mireris, multa hancce dodtrinam, fi ad
-.jte rationero adhibeatur, turbare, practicisque homhura ad-
fl.er.aTi ideis, c.m non tanti_m lor_;ge gentiuni afefit, quin re-
-Vera., quod fibi explicandum propofu.rit, explicet, f«>d ipfa
■quoque fibi repugnet, eaque fimui fejungat, quae divulfa ne
«ogitari quidem posfunt & in nihiium necesle elt abearit, pra-
.varum autem, ut fcite ait CiCERO (x) , opinionum conturbatiot
.& ipfarum inter fe repugnantia 3 fanitate fimper fpoli°t animum
morbjsque perturhet. Ut enim fupra gam expofitum eii, for-
■mam cognitionis e materia fejungit, illam menti infitam fumit
<& «ntieipatam, hanc vero abfbiutam ponit & a cognofcendi
iacultate roioime gentium aptam. Qui autem poteit mens, fi
«cognitionem quadantenus ipfa ex fefe pioducat, non eam to-
._am q.uoque e feroetjpfa procreare? Qui potest aliquid ex-
itrrafecus ad cognitionem accedere^ cum nihil esfe qti.atqtiod
non ifit cum cognitione identicum? Si iorma mr-nte folum
jnodo )COn_inetur,XQntineatur nescesfe est etiam mareria, »% qua
omnia expresfa funt & efficta, in obji9o enim ar&isfime jun-
!_tae tunt .& infeparabiles. Sublatis autem omnibus., quae ob-
rjtdtum constituunt, nihil fine dubio, quod intelligi posfet re-
iit.quitur, praeter ipfam, <juae fibi objedtum repraefentat roen-
_em. E tnente igitur ipfa, repraefentationes etiam omnes, quae
>obje,Sivitatem constituunt, evolvi necesfe est «queant & expli-
_cari, Si enim caitsfa, effedus, fubjlantia, & ceteras categori^.
non nifi in mente & cogitatione ad materiam accedant, intel-
ligi non pOtest, quid fit ista, his notionibus fublatis raateria,
C2
je) Quc-st. Tufc, Lib. IV, Cap. w,
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quitf, fihe materia, forma. Cum & ipfi fbrmam fihe maferia»
plane hihil esfe, nec nifi adjfdta roateria aliquid fieri doceanr,
nihil causfae est, cur non eadem etiam de materia confirmenr.,
Nihilo enim magis haec fine forma cogitari potest,. quam illa.
fi a materia divellatur. Si enim materia per fi esfet & abfo-
luta, nec nifi forma,. rnenti originem fnam deberer,, quonam*
tandem modo continuatio feriesque rerum, quatenus eara re-
praefentamus,, obj.dtiva posfet esfe & realis? Si-enim, uti;
fpfi praecipiunt r rerum feries oranis & fuccesfio   in mente-
fblura modo posfet esfe & cogitatione, ipfae vero res,.quales-
per fe funt, extra mentem esfent, nec~ a reprasfentationibus^
nostris ulla aliqua ratione penderent, objedtiva illa necesfitas,,
qua d-terminatara rerum cogitamus fuccesfionem, ut omnes in--
ter fe aptae colllgataeque videantur, non nifi vana nosmet il-*-
-ludens esfet fpecies, cum rerum nimirum qnae*-habetur fucces-
fio, in ipfis tamen non esfet rebus. obj.dtive enia» necesfa»
riam, cura rertiro dicimus fuccesfionem,. id nullam. aliam ha—
Bet vim„ quam has-res-, non nifi in determinata hac fucces-
fione , invicem fe excipere posfe, nec nifi in determinatis his1
rebus hanc ffbere posfe fuccesfioriem (y); Quo eniminvicem
fibi repraefeatationes nostrae fuecedant ordine, ejus rei nost.a=
non eit potestas,, cujus igitur non potest* non, in ipfis rebusr.
contineri ratib, contendimusque ' hanc fuccesiionera,, ipfaru_n>
rerum continuatiOnera esfe & feriem, neque ergo repraefenta-
tionum duntaxat, quas eaium habemus,. hancque deroum- non;
uifi quatenus objedtive fit necesiaria, fubjedtive etiam necesfa-
riam esfe fuccesfionem, Unde vero cogitur,. deterroinatata
hanc fuccesfionem, e determinatis his fejongi non posfe rebusj
adeoque fuccesfionen.! una cura ipfis rebus,res vero,,una &
fimul cum fuccesfione existere necesfario & oriri,. Berfedto i-
gitur & conclufo, fuccesfionera e rebus- fejungi non posfej,
effi»
2X<ScH__ilNa lib. cit. 2&.-i~~..
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.efl-citur, cnrn ilfa in raente tantum locum habere queat, res
quoque ipfas,. in mente necesfario existere & oriri, adeoqut
materiam eum forma hoc quoque refpedtu coalefcere.
Licet ergo ex allatis fatis jam- appareat, non posfe for-
Biam e raateria divelli,-utramque mentis infinita vi procrea--
ri, maxime tamen,,ut ingeniolisfime, ficut -foletj, longe omni=-
um, qui ex Kantio profedti iunt, illustrislimns probavit Schel-
eing (__), ex- organismo hrec dilucet ventas. Unus enim
quisque organismi fetus,. ipfe in fe existenti_e (Dafiins) fuaer
continet principium, causfaque ipfe fui elt & eff-ttus, Est*
totum. aliquid, propria fua prieditum causfalitate. Singularura
ejus partium nulla, nifi in hoc toto exist.re potest & nafci,,
hoc vero lotum, ipium in mutuo tantura modo partium, qu_e
mediorum fcilicet & finium reciprocas tuentur vices, 'confiltit
commercio, Non ut anorgicorum omnium corporum, arbi*
trariae partes ejus funt, fed reales & neceslariae, objediivara
quia ad totum habent rationem, divifioque ejiis non arbitra-
ria est, f-d- ab ipfa ejus es.entia derivanda. Qham ob rern
abesfe non potest, quin unicuique organiiationi, notio necesfa-
rio fundamento fit,. quodcunque enim objedtum, übi totius ad
partes, partiumque ad totum necesfaria est relatio, notionera
necesfe est contintat. H_ec autem notio, ipst organifationi in-
time intexta eit & implicata, nec potest ullo padto ab ea fe-
jungi. Organicum quodvis ens, ipfum fuapte vi indoleln fuam
producit orgauicam, nec merura opus est artificio perfectiira,
cnjus nimirum notio extra illud^ in artifkis continetur intelle-
dtu. Non enim iola forraa ej'us fed existentia quoque ad st-
nem apta est &. accomodata. Non posfet organifatum fieri
nifi organifatura jam esfet, nec nifi ex organifatione oritu_
organifa.io; In ente igitur organico foima &- materia plane
inle-
%), Lib. cit. p, 4.s -qq.
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infeparabTles funt. Notio quae huic organirattoni fundamento
est, per fe nuliam habet realitatem, nec haec vicisfim mate-
ria, utpote materia, fed notione folum modo, quae ei inest,
organxa e(t materia. Determinata haec forma, non nifi una
& liroul cum hac materia, nec magis haec materia, niii una
cum hac forraa, exiitere unquam potest, Hic laltein non in
repraelentatione tanturo aottra jconnei-tuntur, fed in ipfo ob-
|efi,og originitus & necesfario funt conjjun&a. .Cua. igitur
formam ex ipfa roente generatam volunt, materiam queqae
neceslt» efl dent, ex eodem derivandam esfe fonte, nec posfe
eam per fe esfe & abfolutam. Quid ? Inficias non posfunt
ire., nullam nexus finalis (Zweckmasstgkrii) ideam nifi in in-
teliedtu quedaro existere posfe, nec unquam rem aliquam, nifi
<talis refpiciat-ur in.elle,dtus, ex XQticeptu causfaruro finaliutr.
posfe «dijudicari. Nihilo autem snagis aegare posfunt ncxura
fiaajem, earum quas natura ex fefe fundat & .pariat re..um.,
in iis ipfis inesfe, totaque earura esfentia intextum esfe & iro-
plicatum, adeoque objedtivum esfe & realem, nec ad arbitra-
rias nostras fed obfolute necesfarias pertjn«re repraefentationes,
Concedant necesfe est, unitatem qua eas cogitamus, non logi-
sqa*n esle f_d Te_4em & p_ane e-tfentialen.^ curo anorgica e
.corpora, non vera quadam & interna cohsereant u-
nita.te, fed intelledtu quodda-rnmodo per eonceptum j'unga.t_t_fc_r.
His vero pofitis, qui posiet idea, qua_ non nifi in mente esfe
potest, mentisque tantum modo refpedtu realitatera habet, ob-
jedto tamen cuidaro inesfe, nifi una cum idea , obj dtum quo-
que in eadem exilieret niente? Qui roateria ideam, plane a-
lienam fibi, effedtui dare, nifi ad necesfarias ..jusdem mentis
jepraefentationes, ta«n roateria pettineret, quam ipfa haec id_a?
Quin etiam, ut eundem diutius urgeamus fxuin, admi-
jandla copulatio reruro, & confentiens ad mundi incolumitatem
looa^aaeutatio naturae, nexusque ille finalis, qui per orariera
«____-
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jßundufn, Ormia mente & ratione conficlens fundifur, totaqne;
jerum uriverfitas, nonne mentis est idea, nequaquam arbitra-
ria, vel experientiae ope comparata, fed plane necesfaria, in-
aataque nobis &in ar.imo quafi infculpta? Certo certio per-
fuafi fumus, univerfam rerum naturam, cuicuirrbdi fit iter e-
}_ts, qualisque progresfio ejus eunque, aptaro esfe & perfe-
dtam, oronibusque fuis nuraeris expletam & partibus, totam-
que roundi roachjnam, qu~e omnia comp.exu fuo coercet &
continet r ratis^ necesfario moderari oidinibus, & ita admo-
dum cohaerere, ut nihit ne cogitari quidem posfit aptius, ni-
hil defcriptius. Übi ve;ro repugnantire quid & disfoni anim-
advertimus, totum naturae nexum distradtum arbitramur, nec
qnieti fumus, nullam in ea admittentes temeritatero, prius-
quam hic qucque barmoniam effecerimus & intimura cum ce-
teris naturae finibus eoncentum. Quod fi voluerint, inforroa-
tam banc & antieipatam mentibus nostris ideam, objedtivam
haud esfe, nec naturae^ quatenus ipfa per fe fit competere,
fed in repr_efentatione folura modo in eam transferri, nihil
eos reputavisfe apparet , qnid fit revera vel esfe oporteat na-
tnra. Antieipatum enim nobis est, non fortuito naturarn huic
convenire ideae , fed necesfario eam & originitus, raentis no-
firae non exprimere modo, fed revera effettui dare leges.
Non formara unice naturae haec conitituit idea, (ed per oranem
illius esfentiam, hujus necesfario pertinet implicatio, haud
enini opus quoddam haberi potest natura arte confedtum, fed
Jn femetipfo coniistens quid ablotute originariura. Qaae cum
ita fint, totius univerii deferiptio & roodus, quod ad ipfisfi-
tnam ejus ipadtat esfentiam, mentis infinita vi defignetur ne-
i-Sfe est & conficiatur, totaque adrairabilis ejus fabrica, ex
immenfo aniroi fundo evolvi posiit-& explicari. Non nifi in
abloluta identitate ipiritus intra nos, & naturae extra nos,
probleroa lolvi potest, qui fit natura extra nos poslibilis j
quod fi furoitur, Kantiana iiia, de re in fi corruent necesfa-
rio
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.rio uri-Verfa. Ad hatlc autem notitiam, abfolute.-ideale fimiil
etiam abjolute -reale esfe, varia is duci potest via, cui haec
non illuxerit veritas, ipfa vero nonnifi indiredte demonstrari
.potest, cum potius omnis demonstrationia fundaraentum fit &
sprincipium.
